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En la pequeña provincia de Monmouth , en las proximidades de Gales, discurre el río Wye, sobre el que 
en 1876 se construyó un puente metálico, 
de tablero superior, dedicado al paso de una línea férrea. 
El puente, l lamado Troy, está constituido por un solo t ramo recto de unos 45 m de luz. 
Las dos vigas maestras laterales, robustas celosías, presentan la part icularidad de haberse reforzado, 
en su cordón inferior, con una viga cajón en cada una de estas celosías. 
Debido a una mala impermeabilización y difícil acceso para la conservación en estas dos vigas cajón, 
se desarrolló con el t iempo una fuerte corrosión 
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ANQUURDL 177x75x15 mm 




CHWl SUSmUlK rOR UHk CEIQEIK 
Como el resto del puente se hallaba en 
buen estado de conservación, se pensó que 
la aplicación adecuada de un sistema de 
a rmaduras adicionales de pretensado sería 
suficiente para restablecer un margen acep-
table de seguridad en el puente . 
Los puentes metálicos de nueva construc-
ción no dan gran cabida a los sistemas pre-
tensados más que en determinadas condicio-
nes part iculares, pero no sucede así cuando, 
como en este caso, se t r a t a de reforzar una 
obra existente. 
La tabla inferior que cierra la viga cajón 
de cada una de las cabezas h a sido supri-
mida, sustituyéndola por una celosía de an-
gulares que arr iostran las dos paredes la-
terales. 
Después de un estudio previo se proyectó 
el pretensado dándole una disposición simé-
trica de dos a rmaduras a cada lado y en 
cada una de las dos cabezas inferiores, es 
decir, dos barras superiores, de acero Macal-
loy, de 28,5 mm de diámetro, y otras dos 
inferiores, del mismo acero y de 25 mm de 
diámetro. 
Las barras de acero Macalloy, fileteadas 
y acopladas entre ellas con manguitos, se 
suminis t raron en trozos de 4,40 m de lon-
gitud. 
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Los anclajes se colocaron a 3,10 m de distancia de los apoyos y, por t an to , separados de 39 m. La unión de los 
anclajes con los cordones de las dos celosías se realizó con tornillos de acero de gran resistencia. La sección de los 
bloques de acero utilizados para los anclajes es de 13x8,8 centímetros. 
Para hacer frente a todas las operaciones de montaje y pretensado, se preparó un andamio suspendido que daba 
acceso a todas las partes de interés en el puente. 
Las barras de acero pa ra el pretensado se montaron suspendiéndolas provisionalmente con cables y eslingas, que 
después se sustituyeron por otros soportes flexibles con carácter oermanente . 
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Fotos: Sección fotográfica de la Britisli Railways 
Gatos en posición. 
Chapas de anclaje. 
Bloques de anclaje. 
En el análisis del pretensado se calculó 
que se debía esperar un acortamiento de 
5,3 mm en las vigas maestras . Con objeto de 
garant izar un movimiento libre a estas vi-
gas, se procedió previamente a levantarlas 
de sus asientos sobre rodillos pa ra preparar 
convenientemente estos elementos y dismi-
nuir el rozamiento. 
Las ocho barras se tesaron simultánea-
mente con otros tantos gatos hidráulicos, 
tipo Lee-Mc Cali. Una sola j o rnada de t ra-
bajo bastó para poner en tensión las ocho 
barras , que sufrieron un alargamiento de 
10 centímetros. 
Se había calculado que, con un esfuerzo 
de nretensado de 98,55 toneladas, las cargas 
de trabajo por peso propio en las zonas más 
débiles se reducirían de 496 kg/cm^ a 63. 
Pa ra medir los acortamientos en las vigas 
maes t ras se colocaron registros amplificado-
res de esfera, y se pudo observar que los 
acortamientos reales no se diferenciaron 
mucho de los 5,3 mm que se hab ía calculado. 
En la viga sur, las lecturas dieron 4,6 m m y 
sólo 4,3 m m la del norte. Esta diferencia 
se debe, probablemente, a la rigidez que pro-
porcionan las cartelas de unión ent re las al-
mas y las cabezas de las celosías. El pre-
tensado produjo un efecto secundario, que 
se t radujo por un aumento de 5,6 mm en la 
cont rañecha . 
Las fuerzas secundarias inducidas como 
consecuencia de la rigidez anter iormente re-
ferida teñ ían una dirección opuesta a las 
que da lugar la carga del peso propio; por 
t an to , el resultado final h a sido la reduc-
ción de estas fuerzas secundarias que ha 
dado lugar al pretensado. 
Las bar ras pretensadas se h a n soportado 
con apoyos flexibles, espaciados a 4,50 m, e 
independientes para cada u n a de las barras . 
P a r a dotar de la rigidez apropiada, al sol-
t a r las ba r ra s de sus soportes provisionales 
se observó una flecha de 38 mm, pero ope-
rando sobre el dispositivo de ajuste de los 
soportes permanentes se fueron elevando las 
barras ha s t a lograr 12 mm de contraflecha, 
es decir, que se puede in terpretar como si 
se hubiesen levantado las bar ras unos 50 
milímetros sobre su posición n a t u r a l de fle-
cha libre. Esta disposición permitió mante -
ner las bar ras sin apenas cambio de posi-
ción aun bajo los efectos de las sobrecargas, 
para las que se h a calculado u n a flecha de 
25 milímetros. 
Terminadas las operaciones del pretensa-
do se procedió a recubrir las bar ras con una 
cinta l lamada «Densotape» pa ra protegerlas 
contra los efectos de la corrosión provocada 
por el medio ambiente. Con objeto de poder 
modificar en su día el esfuerzo de preten-
sado, las extremidades fileteadas de las ba-
r ras se recubrieron también con u n a s vainas 
de mater ia l plástico. 
J . J . U. 
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